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Необходимо осознавать существенные изменения, происходящие вокруг нас, стараться 
идти в ногу со временем и технологиями и быть открытыми для новых взглядов на то, как 
внутренний аудит может трансформироваться, чтобы приносить организации максимальную 
пользу. 
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ПРОБЛЕМА МЕТОДОВ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Вoпрocы бoрьбы с коррупцией во мнoгих направлeниях деятельности oргaнoв всех вет-
вей власти приобрели в современном мире мaсштабный и системный характер. Мздoимство 
представляет сoбoй непoсрeдствeнную угрoзу нациoнальной безoпаснocти: прeпятствуeт 
рaзвитию гoсударствa, грaждaнского oбщества и социальной жизни. Коррупция тормозит 
реализацию гражданами своих прав и обязанностей, она же негативным образом влияет на 
состояние экономики и финансовой системы. Названные проблемы свидетельствуют о необ-
ходимости формирования государством эффективных механизмов антикоррупционной по-
литики. В Российской Федерации сформированы правовые основы противодействия корруп-
ции. К их числу можно отнести: ФЗ № 273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»; 
утвержденный национальный план в борьбе с коррупцией. В субъектах РФ разрабатываются 
и реализуются антикоррупционные программы. Однако эффективность применяемых мер 
остается недостаточно высокой. 
Вопрос о борьбе с коррупцией особенно остро встал в России в 2010 г. Вступив на пост 
главы государства, Д. А. Медведев объявил коррупцию одной из основных проблем всего 
общества. Им был принят «План по созданию совокупности мер полноценной системной ос-
новы для противодействия коррупции». Данный план предполагал разработку антикорруп-
ционного законодательства с целью совершенствования системы управления и повышения 
качества юридического образования и профессиональной подготовки судей. 
С возвращением В. В. Путина на должность Президента РФ поднялась новая антикор-
рупционная волна, которая запомнилась арестом ряда чиновников и бизнесменов, уличенных 
в коррупции. Одним из основных элементов антикоррупционной деятельности стало введе-
ние электронной системы государственных закупок, благодаря которой кража государствен-
ных денег превратилась в весьма сложное действие. 
С ростом уровня коррупции в стране прослеживаются значительные потери в федераль-
ном бюджете, которые претерпевает экономика России. Эти потери выражаются в нехватке 
денежных средств при финансировании социальной сферы, здравоохранения, образования и 
науки. В итоге это может привести к снижению трудоспособности населения и конкуренто-
способности экономики страны. Последствием может стать постепенная деградация государ-
ственных институтов, так как ими не выполняются их непосредственные функции, и, нахо-










танию коррупции способствует тот факт, что население становится толерантным по отноше-
нию к коррупционным элементам. Став свидетелем коррупционных действий, они стремятся 
умолчать об этом факте, такие действия, разумеется, не приветствуются. 
Говоря о видах коррупции, особенно хотелось бы выделить так называемую бытовую 
коррупцию. Это такой вид коррупции, который порождается во взаимодействии рядовых 
граждан и чиновников. В нее входят различные подарки, преподносимые гражданами долж-
ностному лицу. 
С развитием рыночных отношений в России стала появляться коррупция в сфере бизне-
са. Она обусловлена переходом от плановой экономики к рыночной. Конкретно для нашего 
государства борьба с данным видом коррупции является первоочередной. В различных сфе-
рах жизнедеятельности человека создаются государственные корпорации для борьбы с кор-
рупцией в сфере бизнеса. 
В целом, тема коррупции в настоящее время продолжает сохранять актуальный характер. 
При подготовке данной работы передо мной была поставлена цель раскрыть сущность кор-
рупции, ее причины и указать методы борьбы с нею. К сожалению, коррупционные проявле-
ния носят массовый характер, затрагивают все сферы жизни человека. Они настолько часто 
встречаются в повседневной жизни человека, что сам термин даже уже не нуждается в рас-
толковании. 
Коррупция есть системная проблема, который мы должны противопоставить системный 
ответ. Сколько бы власть не стремилась и не старалась искоренить коррупцию, она все равно 
находится в России на высоком уровне. Данная проблема, как в нашей стране, так и в мире, 
приобретает все более угрожающий характер. Приступая к исследованию проблемы, основ-
ное внимание было уделено не количественным показателям, а качественным явлениям, ко-
торые присущи коррупции. Важно было выйти на закономерности и тенденции в развитии 
коррупции, целью являлось определение причины ее постоянной генерации и факторов, спо-
собствующих ее развитию и расширению. 
В итоге обнаружилось, что коррупция всегда связана с государственной властью, госу-
дарственной службой, в силу этой прямой зависимости неизбежно в большей или меньшей 
степени оказывается воздействие на характер власти, на ее репутацию в обществе. Это по-
зволяет утверждать, что коррупция приобретает не только криминальный, но и политический 
характер. 
Коррупция всегда выходит за пределы взяточничества. Она включает в себя непотизм и 
многочисленные формы незаконного присвоения публичных средств для личного или кор-
поративного использования. Коррупция как злоупотребление властью может осуществляться 
для получения выгоды не только в личных целях, но и преследует классовый интерес. Она не 
всегда прямо связана с присвоением материальных ценностей. Корпоративный интерес за-
частую преследует политические цели. В большинстве случаев коррупция наносит прямой 
экономический ущерб обществу и государству. Кроме того, известно, что коррупция управ-
ляет общественной властью для получения выгоды третьими лицами. Всегда, абсолютно все-
гда, коррупция носит общественный характер. Говоря о практической стороне, можно кон-
статировать, что в основе коррупции лежит всегда двусторонняя сделка, в результате кото-
рой лицо, находящееся в условиях совершения мошенничества, грубо говоря, «продает» фи-
зическим и юридическим лицам свои служебные полномочия. Коррупционные проявления 
тормозят формирование гражданского общества, к чему мы все стремимся. Какую иннова-
ционную идею можно предложить? 
К подобным идеям относится, прежде всего, идея общественного контроля над деятель-
ностью власти. Только при таком условии гражданскому обществу удастся контролировать 
власть. Что касается препятствий для реализации антикоррупционных мер, то тут главным ас-
пектом является неудовлетворительное состояние законодательной базы. Правовая база про-
тиводействию коррупции представлена лишь правовыми нормами и международными право-
выми актами, которые страдают отсутствием механизмов их реализации. Во всех странах мира 
идет борьба с коррупцией. Это не проблема одного или двух государств, нет. Это недуг, кото-
рым болеет весь цивилизованный мир. Что касается России, то тут все неоднозначно. В связи с 
резким переходом от СССР к России шло уничтожение основ страны Советов, в связи с чем 











Период 1990-х годов до сих пор отзывается в сердце каждого россиянина. Именно на 
этот период приходится наискорейший рост коррупции в сфере государственной власти. Но 
стоит отметить, что в 2000-х годах правящие круги довольно быстро осознали, что дальней-
ший беспредел в экономике и уровень коррумпированности достаточно быстро развалят 
страну. Были предприняты попытки налаживания законности, что увенчалось определенным 
успехом. 
Искоренить коррупцию − значит создать сильное правовое государство, которое эффек-
тивно служит своим гражданам. Победить коррупцию означает создание конкурентоспособ-
ной экономики. Ликвидация коррупции поможет сформировать зрелое гражданское общест-
во. А задача людей, от которых зависит будущее России, заключается в сохранении ее цело-
стности и единства. Следует не забывать о необходимости помнить и чтить прошлое своей 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ЯВЛЕНИЕ 
 
В настоящее время явление коррупции присуще любому современному государству, 
особенно государствам с переходной экономикой. К таким государствам относится и Россия, 
в которой проблема с коррупцией, на наш взгляд, является номером первым. Ведь на сего-
дняшний день мы наблюдаем стремительный рост этого явления. 
Коррупция является следствием уже существующих в государстве политических, соци-
альных и экономических проблем. Коррупция приходит к уменьшению тогда, когда государ-
ство здорово в социальном, экономическом и политическом плане, когда осуществляется 
действенный контроль и надзор в системе управления, когда происходит производство и 
распределение общественных благ. Коррупция всегда вредит общественным интересам. Если 
не начать противодействовать этому явлению, то коррупция начнет стремительно разрас-
таться, поражая при этом все новые сферы деятельности. Если такое случится, то произойдет 
институциализация коррупции, в таком случае для многих коррупция станет частью жизни, 
социальные отношения будут деградировать, а правовые институты перестанут работать. 
Коррупция в таких масштабах подрывает правовые основы существования государства, пре-
вращая право в товар. В настоящее время в российских органах власти коррупция вышла на 
уровень по-настоящему общенациональной угрозы. 
В статье 1 ФЗ № 273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» дается такое опреде-
ление понятию «коррупция»: злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юри-
дического лица. Причинами коррупции, по данным Национального Антикоррупционного 
Совета Российской Федерации, являются: 
Экономические ― низкие заработные платы, неадекватные объему полномочий служащих. 
Институциональные ― отражают степень развитости институтов гражданского общества 
и правового государства. Например, закрытость государственных служб, нормотворчество, 
не соответствующее поставленным задачам, кумовство при трудоустройстве. 
Социально-культурные ― переориентация в обществе ценностей с духовных на потре-
бительские, общая деморализация. 
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